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職 種 1887 1897 1901
銭 銭 銭
大 工 22.4 43.4 59.3
左 官 22.5 43.6 59.0
石 工 25.0 47.4 67.0
土 工 20.5 43.0 58.0
屋根ふき職人 20.5 42.0 54.0
瓦屋根職人 24.3 46.9 64.0
煉瓦焼き職人 ？ 48.3 44.0
畳 職 人 21.8 38.7 51.3
建 具 職 人 21.1 39.6 56.0
表 具 師 21.5 38.0 53.5
指 し 物 師 20.9 38.8 55.3
下 駄 職 人 ？ 31.8 42.0
靴 職 人 ？ 38.4 50.5
荷車製造職人 ？ 35.2 49.8
仕立職人（和服） 18.9 30.5 45.3
仕立職人（洋服） 39.9 46.1 62.0
染め物職人 17.3 28.7 30.5
鍛 冶 職 人 21.7 39.4 48.8
塗 り 物 師 20.5 36.2 50.3
タバコ刻み職人 17.1 35.3 47.3
植 字 工 22.3 28.7 39.5
植 木 職 人 ？ 40.4 56.8
男 子 織 工 12.7 22.5 29.3
女 子 織 工 7.4 15.0 19.3


















































































































































































































































地 区 市 町 村
乙訓・山城 向日市 長岡京市 大山崎町 宇治市
城陽市 八幡市 京田辺市 久御山町
井手町 宇治田原町 山城町 木津町
加茂町 笠置町 和束町 精華町
南山城村
北桑田・南丹 京北町 美山町 亀岡市 園部町
八木町 丹波町 日吉町 瑞穂町
和知町
中丹 綾部市 福知山市 三和町 夜久野町
大江町
舞鶴・与謝・丹後 舞鶴市 宮津町 加悦町 岩滝町
伊根町 野田川町 峰山町 大宮町
















































































































































































We researched on the Industrial heritage in Tango region of Kyoto Prefecture.
We have surveyed the (1) Brick Museum and (2) Hoffman kiln in Maizuru city.
The Hoffman kiln of Kanzaki Concrete Co. Ltd. is the important industrial heritage. We also
surveyed(3) steam locomotive praza in Kaya town. It is one of few locomotive open air museum
in Japan. And we surveyed(4) Kyoto prefectural promotion center in Mineyama town. There is
practiced technological and managerial guidance for local industries. The center have industrial
heritage as design samples and machines. Therefore, we reconsidered on the conservation and
reuse of industrial heritage and site.
